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??? ? 、????? ??、???????、 （ ? ） （? ）〈????????〉
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 、 ????????????? ??っ?。〈???????? 〉?????
????? ???????? ??? ?、?????? 。???????? 。??? ? ? ??????? ? ?????、????? ?。 、??? ? 、 、?っ????? っ 。?????????っ ???????? ???? ????? 、 、 、?????? ? 。 ??? 。
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生活の中での水の重要な役割を知ると共に、使用している現状をみつめなおして、有限
な資源を合理的に使う態度を培う。
場 過程目標 教師のはたらきかけ 予　想　さ　れ　る　生　徒　の　活　動
日常生活に 工業用水，農業用水， ○各自学習プリントに書く。→班内で発表する。
欠かすこと 水力発電，舟運，観 ○班交流
のできない 光などに水を使って ア．調理に　食品の汚れとり、食器洗い、食品
生活用水の いるが、家庭や学校 を煮てやわらかくする。汁物料理
大切な役割 で使う生活用水とし のため。
がわかる。 ては、どんなことに イ　衣類整理に　衣服の汚れおとし、染めなお
使っているか。どの し、のりづけ。
ように役立っている ウ．入浴に　体をあたためる。体の汚れをおと?
だろうか。 す。
題 エ．掃除に　すまいの汚れおとし。
? オ．トイレに一汚物を流す。
カ．洗面に一歯みがき、顔洗い。
み その他、生け花、庭木への水、冷暖房等。
つ 水の使用の 資料をもとに、水の ○資料を見てわかったことを書く。?
実態をつか 使用実態を考えてみ ○発表し合う。
? む。 よう。 ア．降水量が多いのに、　1人あたりの降水量：が
世界平均の1／5くらいである。
イ．直接海へ流出するから、実際に使われるの
は、1／4強である。
ウ．水の使用量は、年々増加し、ここ20年間で
約3倍に増塘している。
生活に欠かせない水は，今の使い方のままでよいだろうか
生活用水の 一人あたりの生活用 ○家庭でのくらし方でかわってきたと思われる
増加の原因 水が増加したのはな ことを発表する。
がわかる。 ぜだろうか。 ア．水洗トイレ　各戸のし尿浄化槽の設置。
?
?
量に使う（汲取り）?
イ。洗たく一洗たく機で水を流しながら洗う。
通 （タライ）?
ウ．入浴　各戸に風呂があり銭湯がへってきた?
解 エ．上水道　ポンプ井戸ではなくて、蛇口をひ? ねればたやすく出てくる。
? 自分の使い くらしやすくなって ○自分の体験やみかけたことを話す。
? 方の問題点 使用量が増えてきた ア．いきおいよく出す．
に気づく。 のはよいことである イ．流しつぱなしで他ごとをする。
が、 つい、ムダはし ウ．風呂水があふれている。
ていないだろうか。 エ．ポタポタ蛇口をしめてももる。
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使い方によ 使い方によってどれ ○教師測定を見る。
って水の使 ほど使用量がちがう a．漏水　ポトッポトッ　パッキングとりかえ
用量がかわ のかを調べてみよう しめ方不十分　スルー　きちんとしめる
ってくるこ 小さな浴槽で2002
とがわかる b・班で、…つ決めてやる9
⑳ぞうさんすすぎ（流　水）（ため水）
手洗い・洗面・歯みがき　　（　〃　）
○わかったことを学習プリントに書く。
○発表する。
今までの学 節水の必要をまとめ ○学習プリントにまとめる。
習から、節 る。 ⑭降水量は多くても海に流れてしまい、使える
水の必要に 量は少ない。生活用水がふえてきている。
気づき、自 いずれ水不足になるのではないか。
分や宏族と 実行できる節水方法 ○学習プリントに書き発表し合う。
? 共に実行で を考えよう。 ア．出しつぱなしをやめてため水で。
? きること、節 イ．蛇口のあけ方を制限する。
水方法を考 ウ．水の再利用。?
えることが エ．水もれの修理。
確 できる。 オ．洗たく　洗液を脱水してからすすぐ。
か カ．水洗トイレ　流す回数。
日常生活の 家庭実践しようとす 交流後実践することに○をつける。?
中で継続的 ることに○をつける。?
に節水実践 本時の感想を書こう 「海と漁師」　他地域
する意欲を 森林と保水
もっことが 雨をすいごむ道路
できる。 運動場を洪水の時の貯水池に
吸水と地盤沈下
水質保全
?????????????????????、?????????????、????? ??っ?。〈????????〉??? ? ???????????? ???? ? ???? ???? っ 、 、?? っ 。?、? っ ????? ??、 ???? ???? っ?。 、??、 ? 、??? ????っ ?。? っ??、 、
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???、???????????????????????????????、???????????????????? 。?、? （ ）（ ）????? ? ? 、?? 。???????? ???? 、 。??? っ?、???? ? っ 。??? 、 ?ャ????????、 ?????? 、??? 、 、????????????? ??????っ????????? 。 、?、????? ? ? っ???。???? 、
????。??? ?????????、????????????。? （ ?ッ、??ッ）????????????????? ー ?
???、????????????????。????っ?
??? ? ? ?? ?っ????? ? ? ?。??? ?? 、??????。?「???? ? ???????????、??? 、????? 、 、??? っ ??? 、 っ??ッ 」 、っ??????? ??? ? ? 、??????? ?。?? 「 ? ?」 「??? 」 、 、???????? 。????、 ??? ? 。 ???? 、??? ??? 。 （ ）
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新しい家庭科を創るために◇高等学校では毒
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???
??????、??????っ??????????? っ 。 ?、 ????????????????????????、???、??????????????????????????? 、 っ
??????????????????（?
?????）。 ? 、?? ???? ????? 、? 、
???????????????????????????、
??????ゅ??????っ?。???、????????????????? ?、? ???? ? っ 、 ? ? 、 ???????? 、 ???? ???? っ 。 っ 、?? 、 「????、??? 」 ?? ? ?????? 、??? 。 、??? ????? 、 、???? ッ??? ッ ー ー（????）?? ??????、?? ? 、???????? 、 、?? ?、
???????、?????????? 。??? 。 ? 、???? 。 、??? ? っ 。 「 …『 』??? 」 、（???????）????? 、 ッ?「 ーッ」「??ーッ」 ?? 。??……????? っ 、 、「 」?????、 っ 。
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??????????????、????????????。??????、?「??ーッ。????『???』?????????っ???。? ??? ? 」 ???? ? っ ? ?? 、 ? っ????。? ? 、 ??????? 。 「 」??? ? 、 ? ??? ??? 、 っっ????????、?「? 。 ??? ? …」 っ 。????、?「 ? ?、 ???? 」 ? 、 「 ェー。??? ? 」 …。????? ?、? 、 ? ????、 っ 、 ?????っ 。 「 ? 、 っ 」?? ????? ?、? 、 っ
????っ?。
?????ー??? ??、?? ?????????「?
?」????????????????????、??????????? 。 「 ??、 ? 、 、??? 、 」 、??? ? ???、??????、??????????。?? ?? 、 ??「?、???????????、???????っ????」?、????????????? ? 、
????? っ 、 ? っ 。????、? ?? 、??? っ 、??ー??????（??? ?? ???? ）??? 。 、?? 、 。??? ?? ?、??? 。 、?、? 、 ?? 、??? っ 、 ?っ????っ?。??? ?、??っ??、
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????、???????、??????????? 。 ? 、 ??っ?。 ? 、 ?、 「 っ??????」? ???。 、??? ? ????????? ????、?????????? ? 、????? っ ????? 。??????????、? ? っ 、??? ? ?? ????????????
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表1昭和57年度年間指導計画（普通科2年、2単位）
指　導　項　目 指　導　内　容
なぜ、何を、どのように学ぶのか
家庭生活の現状 アンケートとその考察
現状の問題点に気づかせる
（班学習・発表）
一 現代の家族と 現代家族の特徴
家庭生活 家庭生活の機能
家事労働
学 家族の移り変わ 家族の構造・形態・機能の変化?
旧民法・現民法による家庭像の違い
期 青年期と食生活 1日のたべものの現状調査と考察
栄養素・栄養所要量
食品の選択と組み合わせ
調理実習
斉年期の1食分　　（栄養の充足、男
女の協力）
夏休みの課題 時代による子どもの生活環境の変化
（祖父母・父母・自分の幼時と今の
子ども）
子どもの発達 生活の変化に伴う発達のゆがみ（班
二 学習、OHPによる発表）
人間の愛と性、生命の誕生
学
心身の発達のふし
ｶ物的発達観と社会的発達観
児童憲章と児童福祉法
期 これからの保育 家庭保育と集団保育の特質と重要性
子どもと食生活 食品の安全性
食品の添加物・食品公害
調理実習
安全なおやつづくり
冬休みの課題 家計にかかわる新聞記事切り抜き
（国家予算と家計のつながり）
家計の現状 1981年の家計の実態
?? 支出・収入
ｶ計費「
各支出費目の問題点
@食物質・住居費・教育費・税金・
公共料金と家計
学 食費と食生活 食品の経済性
需要と供給・食糧問題
期
調理実習
@限られた費用で条件を満たす工夫
消費者問題 消費者運動の歴史と現状
消費者の権利と責任の自覚
ま　と　め 1年間の反省
（37）
?、???????????????????、?????
???????????????????????????
??? ????????????? ?????? っ??? 、??? 。 、 ???
???????。?? ??? ?????????ー?????、?????「 、 ???、?????、?????????? 、 ?? 、 ? 」 ???? （ ）??? ? ? ? （
??????????????????????）?????? 、 ??（????????? 、 ????? ）←??? ??? 、??? 。 ??????????? 、?? （ ー ???）。
表2班学習課題（アンケート集計考察から）
　（1班5～6人）
◎班の話し合いで出されたすべての意見をノ
　ートに書き、その中で重要だと思われるも
　の3つに○印をつけよう。
1．核家族の長所・短所
2．子どもの数2～3人が圧倒的に多い理由
　（班員の父母は何人きょうだいか出し合お
　う）
3．母親の就労
　Φ年々家事労働以外の労働をする母が増え
　　る理由
　｛2ゆが家庭生活に及ぼす影響
　〔3胸職・パートを正規の職業と比べた利点
　　・欠点　、
4．家庭生活での男女差別の具体例
5．男性が家事労働を全くしないことについ
　ての意見
6．女生徒に比べ男生徒が家事労働に参bEし
　ていないことについての意見
7．男性に生まれ変りたい理由
8．女性に生まれ変りたい理由
?????、?????????????、??????????「 っ ? ???? ? 。 、 っ??? 、 ???、 ??? ?????、?????????? 、?? （ ）。???、 ? 「 、??、 、 」??? ?、 （ ー 、 ???? 、 ）??? ? 、 ??????? 、??? っ?? 。?? …… 、??? 。 、???????。??????????っ??、 ?????? ? ? っ??? 、 っ?、?
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??????? （ ???）
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「????????????、??????
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科を創るために◇◇◇大学では
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表1　　　　　　　　　〈米国の食事目標＞
／1）肥満を避けるため，消費熱量（カロリー）と同じだけの熱量しか
　摂取しないこと。もし肥満になれば，熱量摂取を減らし，消費を増
　やすこと。
〔2）複合炭水化物及び「天然に存在する」糖分の摂取量を総摂取熱量
　の約28％から約48％にまで増加させること。
／3｝精糖及び加工糖の摂取を約45％減らし，総摂取熱量の約10％とす
　ること。
〔4｝全脂肪摂取量を総摂取熱量の約40％から約30％に減らすこと。
〔5）飽和脂肪の摂取を総摂取熱量の約10％に減らす。ポリ不飽和脂肪
　とモノ不飽和脂肪のバランスをとり，それぞれが総摂取熱量の約10
　％になるようにすること。
〔6｝コレステロール摂取を1日約300mgにまで減らすこと。
（7）食塩の摂取を1日約5gに減らすことによりナトリ．ウムの摂取を
　制限すること。
　　　　〈「目標」が示唆する，食品の選択と調製の転換〉
｛D　果物，野菜，全粒穀物の摂取を増やすこと。
〔2）精糖及び加工糖並びにそれらを多く含む食品の摂取を減らすこと。
〔3｝脂肪含量の多い食品の摂取を減らし，植物性及び動物性を問わず
　飽和脂肪の1部をポリ不飽和脂肪で置き替えること。
（4）動物性脂肪の摂取を減らし，飽和脂肪の摂取を少なくするような
　肉類，とり肉，魚を選択すること。
〔5）小児を除いては，全乳を低脂肪又は脱脂乳に，高脂肪乳製品を低
　脂肪浮し製品に替iえること。
〔61バター脂，卵その他高コレステロール源の摂取を減らすこと。た
　だし，更年期前の女性，小児，老人については，卵の栄養的利点を
　確保するためコレステロールについての目標を緩和して考えること。
〔7｝食塩及び食塩を多く含む食品の摂取を減らすこと。
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　表2　日本型食生活の提言
①総熱量のとりすぎを避け，適
　正な体重の維持に努めること。
②多様な食物をバランスよく食
　べること。
③コメの基本食料としての役割
　とその大切な意味を認識する
　こと。
④牛乳の摂取に心がけること。
⑤脂肪，持に飽和脂肪酸が多く
　含まれている動物性脂肪のと
　りすぎに注意すること。
⑥塩や砂糖などのとりすぎに注
　意すること。
⑦緑黄色野菜や海草の摂取に心
　がけること。
⑧朝食をしっかりとること。
PFC熱量比｛Fl米上ヒ較）図1
日本
P　量2．5（量2．6）
???、?、、???
r　F　27．3
（9．7）
一一一一 P951年度
　　　　　　1982年度
C　60．2
（77．7）
適iE上ヒ率PFC目　　　標　 12～13　20～30　57～68
アメリカ
　　　　P 12．5　（IL2）
繭憎鐡
・一一 P948－50平均
　　　　　　1978年
置R．LLLLL一／　　　　　　　’N　F　44，1
　　　　　　　　　　　（39．8）
適正比率　P　　F　　C
目　　標　12　30　58
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??、????????、????????、???????、??? 、???? ???????? （ ）???。??? ? 、 ????? ? ???????、 ? ??? ?、??、????? 。?、???????????????
????? 、? 、????（?〜? ）??? っ （「 」?）。 、 、????? ? ?。?? ??、?? ??? ??ー?ー?ー、?????????????? ?、?? 、 ?????? 。???、???? ???、? 、??? 。 、??、 ?? ?
??ー??????????????。??????、????????????????、?????????????? 。??? ー??? 、 ???? ? 、 ??? 。??? ? 、????っ 。??? 、 ッ??? ? ? 、 ッ??????????? ?? ? 。?ッ? 、 ッ??? っ ? 。??? ? ??、 ー ー ?。??? 、 ??? ? 。?、?????????
????? ? 、???????? 、
（45）
諭諦騒から
鐵鯉なた1・
あなたもWeのつくり手に…層
◆夏増刊号を読者でつくろう
“働き続けるために”は好評でした。
来年のテーマは「こどもたちへ一お
となになる旅」長谷川公一さんの発
案です。小学校高学年から高校生の
世代に，わたしたちの自己表現とし
て自分史的なメッセージを送りまし
ょう。
●こどもの日の不可思議，忘れ得ぬ
こと　●家族とのかかわりの中で
■友情　●思春期のときめき　●師
との出会い　●社会に出た日　●結
婚を選んだのは，選ばなかったのは
●夫（妻）とくらし始めたころ　●子
産み，子育ての中で　●親である喜
び，苦しみ，悲しみ　●老いをみと
りつつ　●病む中で　●老いにまむ
かう……のように自分史の中のエポ
ックに焦点をあてていただいても。
●わたしの「戦争」体験　●消費者
運動の中で　●PTA活動を通して
●わたしにとって女性解放運動とは
……ﾌように，時代や社会とのかか
わりの中でとらえていただいても結
構です。次の世代へ語り継ぎたいこ
とを頭において書いて下さい。
　400字詰原稿用紙6枚程度，〆切り
は1月3旧。ふるってご投稿を！
◆4月号原稿募集
　テーマ「幼い日一一大人は忘れてし
まった」
幼い人の言動に心洗われることはあ
りませんか。発言欄にご投稿下さい。
2千字以内，〆切りは12月5日です。
（原稿はいずれも住所・氏名明記）
◆5年目の継続購読をよろしく〃
????????????????????????????? ???。??? 、 、 、??? 、??? 、 ???????????????????。??? 、 、 っ?、? 、 、???????? 、 。???、? 、??? 、?、? （
??『???????????????????????????? ー??? ????? （ ?）
（46）
??????????????????、?????????? 。??? ???? 、 ??????? （??? ???ー っ ?????? （???? 『 』 ） 、??? っ 。
外国の女性政治家を迎えたフォーラムで
?????????、?ォー??「??? ? ??
里…
??????????????
??? 」??????． ?? 。 ??．????? 、、、????ー?、?? ? 、?? ?? 、 ?ャ、???ー? 、 ュー ー 、?…ー?… 「? 」 、??? ? 「 」??? ? ?????。 ?? ? ?、?? 。??? ー（ ー?? ）??? ? 、?????。? ??? 。?? ? ? 、????? 。?? ー ッ ィ （
ュー?ー???）????????????
????????。?????????????????、???????っ????????、???????????、?????? 。??、 ? ? ． っ?? ? 。????? ?（ ェー ） ??? ??、 ??????? ?? ??『 ???????「????? ??? 、???、 、 、?? ?? 。?????っ 、 ??? ? 。 、?? ? 、 ?? 、?? ????? ?。??? ??、??、 ? ??? ? 。??? （ ャ）??? ?
???????。?????????っ?、?? ?????????? ???????、?????ャ??????????????。??ュ? （ ）?? ?、 、??? ? 。?? 。 、 ??? ャ 、「?? ???? 、????? ょ 。 ? 」 。?? 、 っ 、???、? 「???ィ ッ ョ?? ? 」 。??? ー 、?? 、 （ ???）、? （ ? ）、 っ??（ ? ）、 （ ?? ）、????（????）???。?「??? 」 ?????? っ? っ?? 。 ? （ ）
（47）
?????
??????
〔??
?、?????
?????、?????????、???????? ?、???? 。
???????、????????????? ? ?
「???????????っ???っ?
?」??? っ ?? 、?「??? ? 。?っ?、??? 、 、 ???????。 ?? 、 「?? ?っ ……」っ???、? ? ?っ??、?「? ? 」?? ? ?。
????????、?????????????
（「?????
????
??、?????????っ?ゃ?????）?、 ????、 ? ? ???。?? ? ?、?? 、?? ? ? ????っ ? ?? 、??? ?? ??、 。?? 、?? っ?、?っ ? 。?? ???????? ? ??。?? ???、 ? 。?? ??? 、? ?? ?????、 ??? ?? ??? 、?? ???。
??????????????????、???????っ???、?? 、 。 、?? ?? 、 「???? 」 。 、?? っ? 。 ? ??? ? 。 「 」???、 ? 、?? 。 、?っ ??。
???????????、?????。???? 、 『 ?????? ??』? っ 。??? 、 っ 。? 、?? 、 、「?????っ????」??????????。? 、 っ????? 、 ?????????、 ? 「?? ?っ ? 」 、??、 ? ? っ ??? 。?? ? 、 、?? ?
（48）
?。???、????????????????っ? 、 ??? ? ?? っ 。
㌔　　一一　　げ00へ ??????、??????????? ? ??????? 、 ? ??????????、 。 、?? ?? 、 ?「???????」???????????っ??? ? 、?? ? 。 っ?? 、? ? 「 」????? ? 。 っ?? 、 、 。?? ? ? 、?? ? 。?? ? 、 、????????????????っ?lt?????????????????? ???? 、?? 、??? 『????? 』 ??
??????????????????。?? ????????? 、 ??? 、?? 、 。 ??、???? ?「 、??、 ??? っ? ?」? ??、「? ? 」、 ッ?? 。?? ? 、? 、?? ? 。????????????????? ??????? 、?? ． 、???? ?? っ 、?? ? 、???、? ? ??????。 「 」?? ?、?? ? ??「??」??っ????? 、 「????? ? ?? ??」???、? っ 、?? 。? ? ? 、???っ? 、
??????????っ?????????、 。 、??、 ??????????? ??、??? ?? 。
??????、??????ッ????ャ????????????????。??、??? ッ ??? 、 、???、 、 ??。
????????っ??????、 ????????っ???、???????。? っ ?、??? 。?? 、 。
??????????????。?? 、 ???? ???、????、??? ??っ???????????。????? （ ? ）
（49）
泌ダ鯛繭鞍誰塾
すみ子玉
?
2の
?「共に生きる」
????????????「?????」??????????っ?。
??? 、 ??????? 、 ????? 、? ???????、．? ???? 、 、?????????????????????????????? 、??っ 。??? っ?、 、 、 、?、 ?? ??? 、???? ?? ? 、 ??? ? ? 。??? 、? ?、????? ??、 、 ???、?? ??? っ 。??? ??、 ? ??、? ? ?、? 、?． ? ．?? ?? 、?? ?っ 。 、
??????????????????????っ?。????????? ? ????????、????、????っ??????????、???っ???????。???????、? ? 、 ??、? 、?? ?????? ? ????。??? 、 ???? 、 っ 。?、?っ? 、 ??? ? ?っ 。 ??????? ?、?? っ 。??? 、 、?? ? 、 。????? ? 、???っ 、 、 、?? ? 。??? 、 、 ? ? 、?? ょ 。??、 ? ?、 。 、?? ??? ? … 。??? 、
（50）
??、????????????????、??????????????????。?? ??????????、?????ャ????????????。 ? 、 、 ヶ ??? 。?? ??、??????? 、?、 ? ?。??????????? ? ??ヵ ??? 、 ゃ ゃ 、 ? ?????? ???? ?、??? ? ???、? っ ? 、?、 ? ? ? ?? 。??? ? 、 っ 、??、? 。 ?、 、?? ? ? 。 、 、????? ? ?? 。??? ???? ? ?? 、 、 、 、
??????????????????
?、?、?????? ?? ? 、 ??、??? 、? ????? ?? 。????? 、 ー 、 っ?? 、? っ?? ? 、 っ 、 っ ? 。???? ッ ???? ????? 。
「?????????????????????????????
??。?? ?ゃっ??、????????ゃ????ゃ??????? 、?っ???????っ?、?????っ?。??????? っ 」?? ? ?? ? ? ?
「??????、??、? ??」
??、?? 、 。?? ?? 、? ? ???? ? 、?? 、 っ 。 っ?? 、 ? 、 。? ??????? ? ? 。?? ?? 、 ?? ?? ??????????????。????、? 、??????? ? ?。??????? ? 、 ? ??っ?、? 、? ? 、 、?? ? ?、 っ 。
???
〈??〉
??? ? ? ?
??????
????????????????っ??????。???????????????????????っ??????????、??? 、 。 ?????? 、 ?????????? ?、?? ???????? 、????? 。 ー ー 。?? っ 、 、??ー ?????? 。 ?、?? ? っ 、 、??? ー?? ?? ????? 。??? 、?、 っ 、?。 ???? ?? ??? 。? ? ー
?????。??? ??????????、?ー?????????っ??っ ? ???? 、 ? 、 ー ?ー? ー?? 、 ?? ??っ??????????????、???? ?? ?? ? 、 ??? っ ?????? 、? っ??? ? 。 ょ 、?? ? っ 。?? ? っ 、 ー?? ?????? 。 ー っ????? ?、．? ?っ 。??? 、 ? ? っ???? ? ? 、 、????? ? 、?、 、 、??? 。 「 」?、 ー ー 、?? ? ャ??ャ ャ ャ 。 ?っ?????ー???ー ?? ???、?? ????????????? ?? ?
（52）
?????。???????????????????．???????????????????????。
????
??? っ ?? 、 ???、 ?? ? ? ????????? ???? 。?? ? 、 。?? ? ? ? ー??? 。 、?? 。 、 、 、?? ? ?。????? ???っ??????、「????」「??、????」????????????? 。????? 。 ?? 「? 、 」?、 「 っ 」「????、????? 」?? ??、???? ?????? 、?? 「 」?????? ??? ?? ??? ???。?? ? ?????? ?? 、 「 、?? ??っ??? ? 」 っ?? ? ? 。????? ? 、 ??? ? っ 、?? ? ? ?
??、???っ??????????????。????、????? ? 、? ? ??、 ?? 「?? ??????っ??????」 ??????? 、 ッ?? 、 ? っ ? っ ???? ?? 。 っ「???????????。??????」????????????? 。 ? ー 、?? ? 、 「 、?? ?。? 」 、 っ??? 。 、?? ょ 、?????っ ? ??? っ ? 、??? ー?? ?? ? 、 「?? ??? ? 」 、????? っ 、??? 。 「 」?? 、 。????? っ 。 ??? 。
」????????、????????????????、???
???? ?。
（53）
??????????
??????
??????????????
????????????? ???? 。? ?…。? ???? ????????? ???????。 、???????? ? ????????、 。 、????????? ?? 。?????? ?????? っ ????? ??、?????? っ?。 、 。?、 ?? 、っ????????????????。??????? ??? 。?? ??? ?? ???? 。? 、
?
噌
??
???
????????????????? ??? 。
?．
　＝臨’
AftNeRY
カット・若竹稜子
?? ???? 。 ??? 、? ????ゃ ? 。 ??、??? っ?????????????????????? 。 ???っ ? 。????? ? ???? 。 っ?、 ???っ ? ?? 。?? ??? …。????? ??? 。?… ?。????????。? ?、 ?? っ???? っ ? 、?? ? ょ 、
???????????????????。????? ????? 、 。????? ???????…。???????????????っ?????。??、??????????????? 、 。 、?? ? ??????? 。???? ????????。??? ???? 。?? ? 。??っ?? ? ???っ?????っ?。? っ?? ? っ っ ? 。?っ ? ? ? 。???ー? ??? 。 っ っ?? ? ???? ? ? ??。 っ??? ? ?? 。
（54）
??????????????。???????????????????????????。 っ?? 。???? ??? 、 ?? 、?? っ??? 。 、????? ??? 。??、 っ 、????? 。?? 、? ? 。?? ? 、 っ 、?? ? っ 、????? 。 、?? っ 。?、 ? 。??? ??? ? 、?? ?? っ っ?????っ????、??????????? っ? 、??????。?? ?? ?。 っ
???????????????、??????????????っ????。??????? ?。???。 ??? ??。 ????????????????? 、?? ??? 。?? ??? ? っ 。??っ??、???????? ???。??? っ ? っ?? ? 。????????? ??? 、っ??、??????っ?????。?????、?? 、 っ?、 ? 、 ??? ? ?。?? 、 、?? ? 、 っ っ 。?? ?、 、 、??? 、 、?? 。 、
?、???????????、???????? 。 、 っ ??、? ? 。 っ?、 っ 、〉?。?????? ???、 「 」 ??、??????? ?。???。 ? 。??? ?? 。 ? ッ ッ 。????? ? ? 、? ? ?ッ? 「 」 、 、?ッ ?? ?っ 。??、? 。 、???? 。?。 ? 。?? ー、 「 」 。? ???? ?? 。〈?????????????、??、??
??……〉????????「?」????、?????????。?「?」 ?? ? ?、 ?
（55）
??????????。???、??????? 。
「?」?????????????????????。 ?、 ??? ???ゃ??????。 ??
?????????????????っ?
????、 ?????????。??? 「 」 、?? ??? っ 。「?」?????????????
?、「?」 ? ??? 。?? ?? 、 ー?「?」?? 、?? ? っ 。 っ?? ?ー ?? 「 」?。? 「 」 っ 。??? 、 、 っ ??? ? 。「?」???????????、?? ?
????? ?? ? 。?、????? 。????????? ? ??? ??????。
???????????、???????????、??、????????、?????っ? っ 。 ? 、?? ? 、??。 ? ?、????????、?? 。?。 、 ?っ??????、?????? ? ???? ?? 、? 、?? 、 ? 、?????。 ?? ァ ャ?? 、 、 。?????、 ? ? ? っ??。 、 、?、 ? 、 っ?? 。? 、 ? 。?? っ??? ??? 、 ? 。?? ? 、 ??????っ 。?? 、?? 。?っ ? ??? ??っ 、 ? ??っ
?、????、????????????っ?? ? ? 。 っ?? ? 、 ??。? っ ?、???????????? ? ???、??????? ?ょ?。?????、???? ょ 。?、 ? ???? ???っ? ? 、?? ?? ??? ??ー ? ァ? 、 、????? 。 ??? 、 ? 。?? ?? っ ー????、?????? ???、????、?? ???? ? ? 。?????????????????? ……??? ??
（56）
??。???、??、???????、????? ??っ? 。 ???? ?? ? ??。?????? ? 「 ?」?? 。?? 、? っ? 「???ょ。?? っ?? 」 。??? 。?? ? ???????。? ??????? ? 。?? … ?。?? ???? ? 、 。?? ? ? 。?? 、 っ??????。?????、 ??? 。? 、?、??? 「 」 「 」?「 」 ? 。????? ? ー「???????」
??????? ? ??? 、??? 。?? ???? 「 」?? ? ゃ ? 。?? 、? 、 っ
?、?????????????????? ??????、?? っ 、 ??? ? 。??? 、 ???、???、 、 、???? ? 、?っ???。?? ???、「 ? ? ??っ 」??っ ?、 ? 。?? ? 、?? ? ? 、?? 。?? 、 ? 、?? ? 。???? ?????? ??、? 。??? ?? 、?? 。 、????? ? ? ??。?? 、 、?? ? 。?? 、 ? っ?。 ? 、
????、????????????????????、???????????????? 、?????? ??????っ 。????、??ァ? ー????? 。???? ???? 、 ? ? 、???。??? ??? 、?? 、?? ? 。?????ー ?? っ 、?? っ ?、 ??? ? 。
（57）
??』
弓
?
｝．．?
????????????っ?
?????
????????????、? ?????????????????????、???? ?????????????? 。 ? 、?? 、 っ??? っ 。 、???? 、?? っ 。 ???、?? ?、????????? っ???? ???? 、 ? 。 、????? ?。 、 っ??? ??、 っ?? 。??? 、??。 、
?
．??．??
．????．
??
?、??????????????????????っ?。???????????、 、???? ? 。 ??????、? 、 ????? 、????? 、???っ? 。 ???????? 、 、??? っ っ 。??????????????、???????????
?、?「? 」 、 、????? 、? ? ???????????（ ?? ）? 、 。??? 、 ??? っ ? 、??、 ? ??っ? っ 。????? ????、 ?? ? 、??? 、 、?? 。??? ? っ ????っ 、 、
（58）
???????????????。???、?????????????????、?????????????、????? ? 。 、??? 。??? 、 ??っ?。???、??? ???????っ? ??、??????????? 、 っ??、?「 ?? ? 」「 ??、? ー ー」 、??、 っ 。??? ?、???? 、???、 ? 、 、??? ? っ っ 。 、??? 、 、 、???? っ 。??? 、 、 、????、??????? ? ? ? っ?、??? ? 、??? 。 、 ー??? ?? 、 ?????? 。?、? ??ー ?
?????、?????、????????????????、?????????????????????、??????っ????????、????????????????? 。 、 ???、 ??っ?、 、っ????????????????。??、 ? ? 、 、????? 、 ????? 。 ? ?、??? ?????????。? ?っ 、 、 ???? ??、 っ????? ッ ? 、??? 、 ? っ 。??? 、?、? 、??? ??。 ?、???????????、?????、?????、???
??? ? ? 。????? 、 、??? ?? 、?? 。
?????、????????、????????????? ? っ?、?「? 」 ???、???? ?? ? ? ?????????、 。 ? 、??? ??? 、????? ??。??? ? ?、?????????? 、??? ? 。?っ?、 、??、 っ 。?、? ? 、?? 、??? ??
???
?
．
??????
??????、????? ? ?、 ??っ???、???? 、 ? 、
?
????????????。???、? 、 っ??????、????????? ?? ?、?、? ????? 、 ??? ? ????? ? 。??、??? ?ュ??? ? ? 、 ? 、? ー??? ???????? 、?、? 。 、????? 、??? 。 、 、????っ 。???．?
????????、???
????っ??? 。 ???? 、 ? ????????、 、??? ……。? ????? ?? 。 っ ???? ? っ 、??? 。???、 っ 、?? 。
（60）
?????????????????????? ????????、?? ????? 、 ??????? ゃ …… ? ??? 、???、 ????????????（「? ?? 、 ?っ?????? 」）、 ?っ ? ?。???????? ?。????? 。 。???、 、 「ょ?? 」 。 、????? 。?? 、? 。??? 。 、?。「 ……」??? ? 、?、? ? 、??? 、 ??? ? っ??? ? 。 、??? ? 、 ?ー 。???。 ……??????????……??? ???????、
??????
????????っ??、????????????、?????????、????????????????。????????? っ ー ッ ???ゃ? 、 ッ???、 っ ?。??????? 、「??ゃ 、 ?ゃ 」 ゃ?。??? ? 。 ?????、? 。??? っ 、 ゃ ? 、????? ……。 、 ????、 ? ? ? っ 、?? 。 、 。 「?????」「 」「 」??? 。??ゃ ???。? ゃ ッ??? 、 ??? ?、 ? ???。?? ??? 。 ??? 、 。??? ? 。 、 。??? 、??ー?? 、 ?? ?
（61）
?。??????????．?????????????。?? ??????????? 、?? 。?? ? 、 （ ）????、 ? ? 。 ??? ???、?? 。???? っ ゃ 、「??ゃ? ???。??????」? っ ? ??、「?? ? ?っ 」 ? 。????? 、 、?? 。
????
『??』????
?? ??????、 ?っ ????。??、 っ 、?? ? 。??? 。? ? ?? ? ? ? ??? っ 『 』 、?? っ 。??? ? 。??? 、
?????????。???? 、 ???ー???????????????。 「 ??????? 、??? 、 ? ???。 ? ?? … 」。??? っ 「 」?、 ? ゃ ????? 、 っ??? ?? 。 、?? 。
????????ゃ???????? ????っ?、???????っ??????? ??。???????????、????? 、 ? 。 ? ? ??? ??。?? 。??????????、?? ??????っ …… 。????? 、 っ 「．???? ? ??????? 、 、?? 。
（62）
?、??????????????????????????。????「?????」 、??? ? 。 、 ァ ー ?????、 。??? ?、 っ??? 、 。 ィ っ?、? ??? ????、?????????????。 「 ? ……」。????? ?『 』「?????」?????、??????????????
??? 。 ュー ?????、 ????????っ??? ? 。 「 」?? ? 。 。「????っ???、???????????、???????? 。 、
?? 、 ??? ??。 ??? 」??? 、?「? ??」 、 「 」?? ?? ? 。??? 、 ?? ? 。
????????????????????、???、??????????????????っ? 。 ??????????? 、 ? 。 。??? ? ??、? ? 、??? 。っ????????????、???????っ?????????? 。 ? ??? ?????? ? 、 っ 。???????? ???。??? 、?、? ? ょ 。??? 、 、?? 。??? ? 、
?? ?? 、??? っ??? ? っ「??ゃ?????????????、???
??、?? 」。???? 、
（63）
?????????????。???、?????????「???????? ?」 ? 、??? ???????? ???????????、 ?? ? 、??????????? 。? 、? ?????????????? 。 ? ?????「 」 、?、? ー、 ー 、???。 ? 、?? 。??? 、 ??。? ? ?? 。 「 ?」????? ?? 、 ??、??????????? 、???。?「? 」 「 」??? ? っ 。??????? 、 ? ?? ???? 。 、????? 。?? 。
???????????? ???。?????????????。? ??。? ? っ ……。??? ???????っ??。???? ?ゃ 、?っ???? 。????? ? ?? ???? 。 、 ???。 ? ……。??? 。 ー ???? 、 ? 、??? 、 ? 、 。??? 。??? 。 、??? 。 ?? ???? 、?????。 ?? ????、? ??。? ?
（??????」??）
（64）
???
覧
，
?????????????????? ?? ?? ??、????
???
?
??????????????????? ??????っ????、????????、???、 ?? ???っ?。???? 、???????????、 、??? ? ? 、??? ? ? ? っ 。??? （?? ）、 っ 、??? 、 、?? 、 ??、? ??? ? 、?っ ? っ 。
σ
．??????
，???、
??????????????????????、?? 。
???????
?、????? 「 ???」?????
?????? ?????? 、 ?????? 、 ???????????、??????、??? 。「??? 」?、 ??????????????。??? 、 ー?????? 、 ??、??? 。 ?? 、??? （ ?? ）。 、っ??、????? ??っ? ?、 ????????? ）。 、????? っ 、 （?、? ?? ー） 、 ??? ? 。 （ ）??? ? 。 、?? 。
（65）
????、?????????????????????、?????????、???? （ 、 ）???、 っ 、 ???、 ?????????????（??????）。???? ? ? 。??? ? ? ? 。??? 、 、 ? ?????? ? 。 、??? ?。?????? 、?ッ???ー?? 。?? ?ー?????（ ） 、??? ? 。 ?? 、 、??? ? 。??、 。???、 ??? ? 、 っ??（ ??? ）? ? ? ???、???。 ? ? 、 っ???。??? ? （ 「 」 ） 、
????????ヶ???、???????、???????ヶ?????????。?????????っ???、???? ヶ ? っ 。 ???? 、 ? 。??? ? ? 、??? 、??? 、 、??? 。 、 （ ）??? 。 、??? 、??? 。?、? 、 、 ゃ 、???、 ッ 、 、??? 、 、 っ 、 （ ）??? 、 ?、??? （ ） 、 、??? 、 っ 、 、 ??、? ょ??? ?、?????????????? ? 。?????? ? っ 。?????、 ? ? ? ー
（66）
???????????????????、???????っ????。???????????????、???????? 、 ?、???、??? 、 ???????????? ???? 、 、
??。?? ???? ー??? ??、 ? 、??? （「 」?）。 ? っ?????、 ?? ? ? ???、???、??? ? 、 ?? っ??? 、 、?。????? ?????。??? 、?。 、??? ? 、?っ? ? ? 。 、?? ? っ??? ?
?????。???????ー?????、??????????。? ? ? 、 ? 、??? ? 、??? 。 、??? ?、? っ???????????。 ?????? ? ?? 。?????? 、??????? 、????、??? ? 。?、?????????????
????、 ? ??? 、 、?????? 、 、??? ???? 、 ????? 。???っ 。 ? ????? ???、?? 、?っ??? 。??? 、 。??? ? 。 、
（67）
????????????????、???????、?????????っ?????、????ょ??????????っ 。 っ 、 ? 、?? ? ? ?。??? 、 ???? 。 、??? っ?? 、??? 、 ?。????? ?? ????????? 、?????? 。??? 、 ?? ???、 っ 、 、?? ? 。??? ???、?? 、??、 、 っ 、??? ? 、 。??? 。??? ?、 ?? 、 ?????? 。 、???、 っ 。?? 。 、?? っ 。 っ
??????っ??。????????、???。?、??????????
?????「 」??????????? ???????????? ? ? 。 、????、 、 ???。? 、 ? 、?????? ?。 、??? っ ??????? 、 ? ???? 。 、 、…??????っ???? ????? 。 ??、??「 」?（ ? ?? ）、??? ??? ????????????。?? ? っ 。??、 ???? ? 。??? 、???ー 。??? 、?、? ?? ??????? 、
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　β倫三寸から
　　ツ．易亀　’
》嚇レ，ρ・
?????????…??????????、???????っ???。????????????????っ?????、? ?、 ? ???? ?っ ?????????。???? ????????? っ???、 、?? 。 。（??、???????、???????????????
??? ） （ ）
ノ
、 ?
???????????????、??????????、?????????????。???? 、 （ ?）っ 。 ?? ? 、っ 。 、、 （ 〜 ヶ ）、 、?? 、っ 。 、、 っ 。
あなたにご期待下さい，5年目のWe
◆Weを愛して下さるあなたへ
　この号から巻末に振替用紙を綴じこ
　みます。そう，5年目のWeのご予
　約をいただくシーズンが始まったの
　です。編集部の私たちが，郵便の着
　く都度，一喜一憂する季節になりま
　した。どうぞよろしくお願いします。
◆5年目の企画は右の通りです。状勢
　によって一部変更もあり得ますが，
　およそのイメージをつかんでいただ
　けましょう。現在小さい活字の連載
　も，一まわり大きくして，いっそう
　読みやすくします。ご期待の上，ぜ
　ひ引き続いてご購読下さいませ。お
　友達，お仲間にもおすすめ下さいま
　すように。小額の切手代用でも結構。
◆5年目のWeの企画
　あなたのご投稿待ってます。執筆者
　リクエストも歓迎。
4・幼い日一大人は忘れてしまった
5　子ども一大人の勝手な思い込み
6　いじめ一その根っこには何が？
7　一一小・中・高校生は何を思う？
8・9親一いま，学校に何ができる？
10　明日一人はみな，成熟に向かって
11祭一民衆のエネルギー，その復権：
12　平和一今年を顧みる
1　女性一世界を変え得るか
2・3家庭科一私たちにとって，それは
　　何？
夏増刊　こどもたちヘー大人になる旅
冬増刊　’86Weフォーラムの記録
（69）
＼、?????????????????????????
?
　　Weになんでも言おう　なんでも聞こう
一＿?鼈鼈鼈黶D一一クー＿一蹴で纐 ???????????、?? ????? 。?? 「? ??」?、?っ??。 ? ? 、?? ?? 、?? 。「??????????」???? 、っ??? 、????????っ ? ??? 。 ??? ???、??（??）???っ? 、???? ??? ?ょ 。?? ? 、?? 。 、?? 「? ? 」?? ? 「?? ……」 ?
???、?????。?? ?、 ??????、 ? ???? ??、??? ー 、?? ? ?????? ??（?????、????? 、?? ）????? 、 ?????、???…… っ?? 、?? ?っ??? 。?? ?、 ?ー??っ 。??? ?っ?? 、 ??? ?? ??（?????? ??????、 ? ）。?? ?? ? 、????? ? ??????。?? ?? ? 、
??????????????。?? ??ィ??、??????、 ???????。?????????????、? ? 。?? ィ? 、?? ィ?? 、 、 ???、 ? ? 。???? ??? ? 、?? ? 。??、 ? ィ?? ? 、?? ? ? 。?? ? 、 っ?? ? ? 、??????? 、?? 。 ? 、?? ? 、?? ? 、?? ? ?。???????、? ?
??????、??????。?? ?????????? ??。 ??? ??。 、 ???、 ? ッっ????????????????。?? ?
?? 。??? 、?? 。?? ???? 、 ? ???、?、 。???。 ??? 。??? ???? 、 「?、 ? ……????????」??っ????? 。 、 ??? 「? ? 、?っ?? ? ゃ 。????」 。 ???、?? ?? ?? ??
（70）
〉??????。??????、?????????．??．．???っ????。???
???????????????????????????
瓢　欝
??????????????
????????
?????????????、????????????????????????????、??????????????????????、???? 。 ?っ?、???????? 。「 ???? ? ? っ 、 っ 」?? 、 っ? 、
????????。????? ??、?????、 ょっ ??? 。?? ? 、??? ? ?????????? 、 ??っ 。?? ???（ ? ）?? 、 ? 。「 ???」?「 」 ?、?? ? ? ??? ??「???????? っ??? 。ッ???? ? ?…。????? ?、?????。 （? ? ）????????? ???。 ? ?ッ ー??、 ? 。?? ?、 。
（????????＝????
??????????? ???
（71）
夏によくとれる魚だが
一年中出回っている。
寿司種、天ぷら、蒲焼
等によく使われる、大
きなものより中振りの
方が旨い。兵庫県あた
りが名産地。
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??????????
????????????、???????? 、 ??????、?? ?????? 。?? ?? ???? 、 っ??? ?っ 、?? 、????????????????????????????政???????????????「????」????、???? ??、 「 」 ?。?? ??、 ???、???? ? 。??? ? 、?? ?? ? ? 。?????、 ? ??? 。
?
??????、????っ?「???」???? ? ? ??、? 、 ? 、 ? ??? ?????? ? 、 ??? ? 。???? ?、 ?? ?????? ??? ?? 、????? 。???っ ? ?、 ー?ー???? 、? ? 、?? ? ???? ????。?????、???????????????
????、?? 。 ? 、?? ??? ?? 、?? ?? 、 、?? ??? ? 。?? 。
?????
?
???っ???、??????「??????? ? （ ? ）」??。 「??? 」 、 ? ???、?「 ????」 、? ??????? ?? 。??? ? 、??、「 ? 」????。???????????????、????、 ? っ 、?? ? っ ??? ? ?????。??????????????っ????? 、 ??
?? ????? ?? 。???（??????）????????? ???、??? ??? ? ?
（74）
??????っ???。??????????? 。 ? 、 っ?? ? 。?? ? っ ? ? 、? ?? 、? 〜 、?? ?? ????。 ??????、 、??っ ? 。 っ?っ ?、 ??? ???????? 。? 、 。?? ? 、 っ っ 。?? ?? ? 。?? 、? 、 「?? ?? 」?? 。?? ?? ? 、 ????? 。??、?? ????? ????? ゃ 。????? ー ?
???????????????。??????????????? 、 ??? 。?、． ゃ 、 、 ??っ??。????、 、ッ????????、?????。????????? ? ? ……。 っ、?? ??っ?。?「? ァ、???????????、 ? ? 」????? ? 、 。?? 。?? っ???? 。??????? ? ?っ??????っ? っ 。?「 っ?????? 」 ??? 。??っ? 、 ??? ? っ 。 っ?? 、?
土
嫁
?
???
?????、?????????????????っ?。?? ?、??????????? ー?、 ? 、 ??? ? っ ?っ?。??????????っ??、?????? ? っ?? 。「 ??ァ。 。?? ??? ? っ 、??? っ?。? 、 ァ ゃ?? ? 、 ?? ???????、 ? ?? っ 、??? っ 。?ゃ 」?? ??????、 ???? ? ?。 ??? ?っ 、?? ? 、 ?????? 。?? 、?? ? 。 っ?? ?? っ っ?? 。 ?? ??????。
（75）
????ッ?????? ?????????
「???」??????
????
「???」?、? ?っ? ? ?? ?
??????????。??????????? 、 ?????????????。????????? 。 ?、っ???????ー???????????????? 。 っ??? 「?? 」???。 っ?? ? ?? 。 っ?「 ?」?? ??? 。 ??? 、?? ? 、?? ?、?? ? っ?? 。?? ??『? ?? （??ょ ? ?）』（? ? 、?? ?、 ?） 、? ??? ?
?、?????????????????????、?? 「 」 ???。 ??????、??????????????????????? ?? ? 。??? 、? ????っ ? ? ィ
????????????????????????????????????????????????ィ ? 、 ? っ
も
?? ?? ? 「???」?????、?? ??? 。「?????っ????????」????????? 「 」、 っ
?、??? ? 「?? ? 、 「 」?? 、? 、 「 」??っ ? ???っ?? 。?? ? 、 ??? ? 。?? ?、?? ?、
?????????????「????????」???????? ??。 ? ????? 。?? ? 、????? ? っ??? ? ー ィ????????? ?。 ???????? 、 〈 〉????? 。?? 、? 、??????? ??? ? ??? ? ????。?? っ 、????? ???。?? ? 。????? 、 「?? ? 」 っ 。 ー?? ? ー 。
（76）
??????????????????っ??? 。 、?? ???? 。?、 ?? ゃ ゃ???? ?? 、???????????????? 、?? ??? ? ? ??。?????????? ? ???ーー。??? ュー ????? 、? ??? 。 ??????、? 、 ?? ??? 、 ュ ー??????? ? 。????? ー? ョー「?」（?? 、 ）?? ?? ? 、 〜????、 ??
????????、???????????ッ????????????。???????????????? ?、 、?? ?、 、 ???????? ? ゃ?? ? 。 、???? ???? 、?、?? ???? ? 、?。 っ? 、 ? ??? ?????????? ??、? ? ???。??? 、?? 。 「??? 、 （?? ）。 ??? 、 ャ ー?? ??? ??? ?。 ??? ? ー
??????????
??????? ?
?????
????、???????っ?。??（???） ? ??、????? っ 。 ??? ??、? ? 、??????????????????、????? 、 （?） 。??、?? 、 っ?? ? 。?? ? ??、 ???????、???、 ? 、 ???? 。????? ??。??? 、?????、 ? っ?????? 。?? 、????、?? ? 、 ???? 、 ???ー?ー???? ? 。??? ??????っ ?っ 、????? ー? ? 、 っ?? っ???? 。
（77）
真夜中のクソ翻＊＊蓋：縫の窯??＊おとなって
???ー??…???ー?…???? ??っ? ? ???。???????。．?? ? ? ? ???? ??。 ッ 。
「????……」?「……?、?ヶ?。????、???
?
?．??↑??．．?
㌦????『．?㌔??????
??????、?????……」?「……?…?」?? ? 、 ? ????ー ???? ???????????っ ???? 。??っ?? 。 ??。??? ?????、??? っ? ?? ???? 。 ?? 。 ? 。??? ? 。 、?? ? 、 ー 。??? ゃ、 。?? 。 。????? ? 。 、 ゃ??? 。?? 。 ー?? ? 。 っ 。 っ????? 。 っ 。 ゃ??? 。 、?? 、 、 。??? 。 っ?? っ 。 、 「 」 。「? 、?? ? っ …?．」 、?? ??、 。????? 、 「 、 っ ゃ??? っ 」?? 、 ? 。?? ? ? 。
（78）
??????っ????????????????????????????????????????? 。?????? ???? 、???????? ?、 ???????? （?っ ?ゃ 。????? 。 ?????? 。 、っ?????????????????????????? 、?? っ 。 ????、 ??? 。?? ? 。 ??? ? ?????? ?、 、
??? 。 ? 。? ?? ? ???? 、????? 、?? っ 、???????、?????? ??????? ?? ??? 。? ? ??っ? 、 ? ?????ょ 、 っ っ??、? 、 っ??? ? 。「??????????」????????
?????、???????????????????????????????? ? 、?????、 ????っ?? 。?? 、? 。??思えば思われる物語?
????????
????
?????、 ???????????っ?。?? ?ァ?ァ ? ????、 ? ? ????????? 、??? 。??っ 、 「?? っ?、 ?? ?? 」? ?? っ 。???? ?? ?? ? ? ?? ?っ?っ 、 っ
????、???????????????、?? ???? っ ????? ? 、 ????????????????????っ?。?? 、? ? ?? 、 ? ??、? っ 。 ???? 、 ??
??????????????? っ 。?? っ?、 ??? ? ?っ?????、??? っ っ 、 。?? ??? っ 。???? っ 、????、 っ 。?? ??????? ???? っ 、?? ?????? っ 。?????っ? ?? 、 ???? 、????、 ? ? っ 。?（? ?? ??? ?
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?????「?????」?「????」?????「?????? ? ? ???? ? ? ? ?」??? ??? ??。????? っ っ 。?? っ?? 、 、 っ?? ??? ? っ ?????。?? 、?? ? 。?? ?? ?? 、?? ? ?? 。??? 、?? 。
???????、??????、????????? ??。?? ?? っ ? ?っ?。?? 、 。
「????????????」
???? 、 ? ??。
「??????? ?、?っ
????? 、 ?? っ ……」??????? 。 っ??。
「????ィ?、 。 ?
?。?? ー っ 、 ー ?? ? ????……?????????っ 。??? ? ???…? 」???? ?????ー ??? 、?? 「 ??」 、 「 」?? ? ???? っ 。?????? ー????? 。 ??? 。
??????????
??????『 ?????』??? ? ??????????? 、 ? ?????、?? ? ? 、??????。????「 ? っ?、 ? 、??、 ?? ???? ??? 」 。????? ? ? 、 ?????? 、 、?? ? ?、 ー?? 、??? ? 。 。?? ?? ? ?。?? ?? ?、? ? ?????????? ?? 、?? 。 。?? 、? ??? ?? ??? ???、???? ?? ? 、?? 、 。
????????「????『 ?????』??? ?? ? ?????????? ? ???? 。?? 、。??? 、 、??? ??? ??????????????、 ???「??」 「 」??? 。 ???????? 、??? 、 ???、 ?? ?。「???、???????????????????? 、 、
?? ??? ?? 、 、????? 、??? 、?? 。」
???????
??????『???』??? ??????＝????
「????????????、???????????? ょ? ???
????? ょ???????????????????????????? ? ?? ? ???? っ????? ? 」「?????????」。????????????? ? 、
????? ? 。?? 、 ? 、?? ?????? 。??????? ー?『 ? 』???????????????????????? 。
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????ッ?
?????
????、?????????、??????????、???????????????っ??ー??、????????????っ???。??????。??????????、???????。???????????、????????っ????????????。? っ ? 、 ?????????
?? 、 ? ??? 。 ……。?? ?、 ?っ 。?? 。? 、 ? っ?? 、?? っ 。 。????? 。??? ? ???? ……。?? … ????、?????????????????????? ??????????????? ??????「 」????。?? 」???? 。??? 、 ?
?、????????、?????????????っ?、???? ? ??? ? 。 っ ?????? ?????? 、 ? 、「 ? ァ??ー」 、 っ ? 、 ???? 。 、 、?? 、 っ っ 。?? 、????? 、???????????? 、? 。 「 ??? ??」???、??? 。 、 ???? 。?? 、? ??? ? ?? ?。?????、 。??、?? 、??っ 。 ? 、??。 ? 、 ャッ?? ? っ 。 。?? ?っ 、 ? 。?? 「 」 。?? ． ?、 ッ?? ?? ? 。 、??? ? 。 、 、??。 っ 。??? 、 ???? 、 、 ? 。?? 。?
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???????、?、?????????????????????? っ 。 ? ? 、??、 っ?????? ? っ????????????。????? ?、??? 、 ?。 、??? 、 、?? 、? ? ? っ 。????? 、 、 、「?? っ 」 ???、 ? ? 。?? ??? ?? 。 「 」??、 ? 。????? 、 。??? 、 「 っ?ッ? っ 」 っ?? っ 。 「??」 ? 。?? ? っ 。 、 、?っ??? ? 。 っ 。? ?? ? 、っ???。??????、???????????????、?????? 。 、 、??? っ 。?? ?「 っ 、?? ? っ 。 ッ
??っ?????、?????っ????????????、???? ? 」 ? ー ????。????????、? ? 、 ? 。 「?? ?? ? 、 『?? ? ? ?????????』??? っ 。 っ? ? ?????? っ 」 。 「 ? 、?????。 、 っ 」 。????? 、 、?? 。 、 「???っ ?、 。 、?? 、 っ 、 ? 。?? ? 、?? ? っ 。 っ?? 、 、 「 」??? 「 ?? 、 ???? 」 っ?。 っ 。「????????、???????????????????、
??????????? ???????? ???????」?。????っ??? ?、 。??????? 、? 、?? ッ 。
（83）
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　　　毒．奪　』蔵夢！儲擁、縄 ???「???????」????????? ?、 ? っ ッ??? ??????????っ?ゃ?? 。
「???ッ???」「??????」「???????? 」??。 「??????
?? 」?、??。 ??、???、 ? っ っ っ?? ?? ?、 ??? 。
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?????????
????
???????????????、?????、?????????? 。?? ????、???? ? ? 。?? ? っ っ?? ? ? 。?? っ 、 ??? 、 、
????ッ????、?????????っ???????????? 。?? ??、????????????????っ???????っ??????。??? 、 、?????っ ?、 ?、?? ? 、 っ っ 。?? ?? 、?? 。?? ?? っ 、 ???? ? 「 」?? 、 。?? ?、???????????? ????。????? 、? 。??? っ?? 。?? ?、 、????? ??、 ???????。???????、 っ 。????? ?? ? 。????????? 「 ッ 」 ?。????。?? ?? ? 。?? ? 、 ?っ
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????。??ッ????、??????????????、??????????っ 。 ??? ?? ?、?? ?? ?????っ? ???、????? ? 。 、?、? ? 。 、?? ? ? 。?? ?? 、??? ? ?（ ? ? ）?? 、 。?? 、? 。?? ? ? 。 、???? ?っ 。?? っ ? っ 。?? ?? 、?? ? 、? っ 。?? ?? ? ．、????? 。 ー?? 、 、 、 ー?ッ ? 。 っ ．?? っ? っ 、 。?? ?? 、?? ? 、 ? 。
「??????????」????????、?「???????」
????。 、
．??「?????????」???????????、???????????????。???????????????。?? ????????? 、 ??????????????????????????。「???????????????????」
????、 ??? 、 、 っ 、?? 、?? 。?? ? 、 ? 、 ィ ???? 、 っ 、??????? ???????。???、? ?。 ?、? 、?? 。?? ??? 、? ?。?? ?? ??? 「? 」 ??? ? っ っ? 。??? ? ? ? 【? ?? ?? ??? 、 、 。??? っ ッ?? 、 ? 。?? 、 、?? ? ? 。
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騨?????????????????
??????、??????????????? 、 ? 。?? ???????????「??????? ? 。?? ? ?、
?????????????。??????
????? 。????? 、（????）???。???っ???????
????? 、 、?? 。?? ?、 っ??? 。 ???、??「 ??。 ? 、??? ? っ?。? 、 ????? ? っ 。 、?? ? ?? ? ???
?????????ィ???????????????ー???。????????????????????、???????????? 。 、 ォー?? 。 ? 、??? ? 、?? ?? 、 っ ??? ? 」 。?? 、 、?、 ? 、?? ?? 。?? ??、?? ?、 、??????っ??????、?ィ?????? 「 ? っ ? ?????? 」 ? ????????、? っ ?っ?、?。?????、 ? 、?、 「 」 、 ??っ ???? 、 ? ? っ?。?????、??? ? 、?? 、 、 っ 、?。 （ 、
???????????????????。?? ）?? 「 …???????? ? ?」??????? 。???? ??????????「?????????、??????
??????? ??? ?、?? 。??ォー? ?? 、???ュー ャ? ー 「?? 」。 、????? ??、 っ??? 、 ? っ??、???? ?? 、 ???????。 ? っ 。「??????」??、????????????
?? ? 、?? ????? ? 、 ?? っ??? 、 ー ッ 、?? 、 ? 、??、 ? ? ?
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???? ??????????????????? 、
?????????????、????。?? 、 ???っ 。
???????。??????、??????? 、 ? ????。
????????????????? ? ?、?? 「 ????? ? ??」?????????????????????????????????????????????????????? 、??????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???????? ? ?? 、???????っ、?。?? ?? 、?? ? ? 、?「?? ?? 」 っ?????????????????????????? 、?? 。?? ?? ?????? ?????「???」?、 ? 、
??????????????????????? ??? ??? ??? ??? ???
???????、 ????????、?????????????????????????????? ?っ?? 。
?????、 、?? ???????????っ 。?? 、?? ? ???? ???（? ?） 、?? ? ? 。
一、
??、??????????????
??????? ??? 。?、???????????? ?????っ?、? ?。????? ????? ? 、 ??? ? 。????? ? 。??? ???、 ? ? 、?? ?
????、???????????????? ? ???。???ヵ?? ?????? 。?、??? 、?? ? 。??? ? ????? 「 」?「 」 、?? ??? 。??? ??? ? 。????? 、 ? 。??? ??? 。??????? ????????
（87）
????????????????????っ??、??????。??? 、「????」 ????、 ? 。?? ??、? ? ??っ ? 、?? ?? 、 ??????、????????? ?? ??。 ??? ?? 。?????????? ??。?、 ?? ?っ???? ???。?????????、 ー?? ?、? ? ????。 ? 、
?????????、??????? ??。 ????????? ??? ?、??。 ??? ?? 、?? ? ??。 ? （ ）?? ?ォー ? ???? 。??? 。??ォー???? 、?? ? 、?? ? っ?、???????????? ???? ???。? 、 ??? っ 、 っ????? 、???? ? 。
?????????っ???????。 、??? ? 、 ?、???っ? 、 ????? 、?? ? 、?? ?? 。?? ?、 っ?? 、??? ? 。 、?? ? ? 「?? 」?? ? 、?? ????、 ? っ?? ? 、??っ ? 。 ォー??、． 、 、?? ??? 。??? 、 ?（???っ?）?????、???????? 、????、?っ 「??」
??。???、?????????? ??、??っ???っ?? っ 。??? 「 」???。? ??? 、 ? ??? ? ??? ?????、???? 。 ? 、?? ??、 ?? 、????????? っ ? 。??ォー 、 っ?、 ?っ 、??? ? ??? ?。?? ? （ ?? ）?? ? 、?? 、?? ??ー?? ? っ?????、?? ??っ?、???? 。
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?????っ??、???????? っ? ?。??????????? ?、????? ? ????? ???? 。? 、?? ???? ? 、 、?? ? ? っ?? 。?? ?? 、?? 、 ?? ? 、????? ?? 、????? っ ???、?っ?? ?。?? ????。??、 ????っ ? 、?? ? ??????? 、??、?? ????、 ??? っ 。????? ? っ ゃ
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会館で開かれた。先の調査が報告され，①
子どもの自主性と人権を尊重する校則に改
める②教師は体罰をやめ，教育委員会は体
罰禁止を徹底する③弁護士会は子どもの人
権を擁護する相談窓口と救済機関を設ける
　　など10項目を提言した。　（10・16，19）
◆精神病院の密室性を是正一厚生省◆
　報徳会宇都宮病院事件などで問題になっ
た精神病院入院患者の処遇のあり方につい
て，厚生省は10月19目「通信・面会に関す
るガイドライン」をまとめた。「外部との
通信・面会は原則として，自由に行われる
べきだ」という考えに立って，公衆電話を
置くなどをうたっている。　　（10・20）
◆「もんじゅ」反対提訴へ◆
　動力炉・核燃料開発事業団（吉田登理事
長）が福井県敦賀市白木に建設する高速増
殖炉原型炉「もんじゅ」に反対する住民が，
動燃事業団を相手に民事訴訟を，国を相手
に行政訴訟を起こした。高速増殖炉は新型
炉で，その安全性が初めて問われる。原告
側は同炉のもつ危険性と非経済性，プルト
ニウム社会がもたらす問題などを前面に掲
げて建設中止に追い込みたいとしている。
　　　　　　　　　　　　　　（9　・26）
◆国家秘密法反対に500人◆
「言論・報道の自由を封殺する国家秘密法
（スパイ防止法）に反対しよう」と学者や芸
術家が次々と壇上に上がり，さまざまな表
現方法で同法の危険性を訴え，論陣を張る
「ふたたび暗黒の時代を復活させるな！
9・28トークマラソン」’が，9月28日渋谷
の山手教会で開かれた。総評，中立労連，
全国マスコミ文化共闘の労働団体主催。
　　　　　　　　　　　　　　（9　・29）
◆平和運動再生へ熱気◆
「（防衛費の国民総生産比）1％問題と軍
縮を考える」シンポジウムは，平和運動を
ねがう学者，文化人と超党派ハト派政治家
による初めての共同行動となって，10月19
日，東京自治労会館で開かれ，熱心な論議
が続けられた。　　　　　　　（10・20）
◆「女は世界をどう変えるか」◆
　国際シンポジウム「女は世界をどう変え．
るか」（主催・朝日新聞社，朝日イブニン
グニュース社）が，10月23日から3日間開
かれた。世界5生国から学者，作家，女性
解放活動家ら8人目うち男性3人）が参加．
して，女の変革と社会の変化とのかかわり
などを討議した。
23日「女性の地位」「差別の構造」
24日目女性原理と男性原理」「家庭と子供」
25日「21世紀への戦略」　　（10・23～25）
◆西暦2000年に向けて◆
「西暦2000年に向けて平等・発展・平和の
一層目推進のために」と題する全国会議が
婦人問題企画本部主催で10月14目九段会館
で開かれた。首相は婦入の地位向上に功績
のあった25人を「婦人関係功労者」として
表彰した。午後のシンポジウムでは，男女
2人ずつの講師が発言。全国から約1200人
の女性が集まった。緒方貞子・上智大教授
は「既成の社会に自分を合わせるのではな
く，望ましい社会をつくるために女性がも、
つとエネルギーを注ぎたい」と。
　　　　　　　　　　　　（10・14，　16）
◆TV界「やらせ」の周辺◆
　少年非行をテーマに，テレビ朝日が放映．
した番組をめぐり，少女2人を含む3人が
暴力行為の疑いで逮捕された。また番組担
当ディレクターが，この暴行為教唆で逮捕
されたため，TV界における「やらせ」や
「行き過ぎ」に論議が高まった。
　テレビ朝日は10月14日，おわびのための
特別番組で数人の評論家による討論会を放
映したが，その中で番組直後から批判や苦
情の声があったこと，局内のチェック機能
が果たされていなかったことを認めた。
　日本民間放送連盟は去年5月，自主的に
放送倫理小委員会を設け①青少年への配慮
②人権・プライバシーへの配慮③要注意広
告業種への対応一という三つ柱をテー
マに検討を進めてきた。また「やらせ」や
「行き過ぎ」がこのまままかりとおれば，
言論表現への規制の動きが強まることも警
戒している。　　　　　（10・9～18）
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◆適格審・研修制を推進一臨教審◆
　臨教審第3部会は10月7日，「基本答申」
の柱となる教員の資質向上策について部会
案をまとめた。新任教員に1年間，指導教
員をつけるなどして適格性を判定する「初
任者長期研修制度」，暴力をふるったりす
る問題教師の排除を狙った「教職適格審査
会制度」などのほか，新たに学校現場の活
性化をめざし社会入を積極的に教壇に登用
するため期限付きの「特別免許」制度を作
る。　　　　　（朝日一以下同じ一10・8）
◆適格審・研修制を批判一日教組◆
　日教組の田中委員長は，臨教審で進めら
れている「資質向上」策の論議について，
「現場の教職員の実態を直視し，どうした
らよりよい教育実践ができるか探るべきだ。
r適格審』r研修制』は教育実践を固定的に
とらえ，教師としての使命感は養い得ない」
と反対姿勢を明確にした。　　（10・7）
◆共通テスト64年春から◆
　政府の教育改革推進閣僚会議が10月8日
開かれ，松永文相は共通一次試験に代わる
大学入試共通テストの実施時期について，
64年度実施を目標とすることを明らかにし
了承された。　　　　　　　　（10・8）
◆国大入試改革◆
　国立大学協会の入試改善特別委が10月17
日，国立大入試の「二期制」を決めた。62
年春から実施される見通しのこの制度が，
53年まで続いた四一，二期校制度と大きく
違っているのは，グループ分けが固定して
いないこと。新制度では，大学・学部の自
主判断にまかせる。文相は「国立95大学の
うち3分の1校は後半グループに」と。
　また，旧制度は，一期校の合格発表後二
期校の試験があったので「二期校コンプレ
ックス」を招く傾向を生んだ。新制度では
?
?，?、???、??．
3月上旬に連続して試験をする。（le　・18）
◆首相靖国神社例大祭公式参拝見送り◆
　藤波官房長官は10月8日，靖国神社秋季
例大祭公式参拝を見送りたいとの中曽根首
相の意向を伝えた。理由は①国会の代表質
問中である②北京大学生のデモ以来中国の
反発をあおる恐れがある③例大祭は靖国神
社の宗教行事であるなど。安倍外相は10日，
第1回日中外相定期協議のため北京入りし，
画学謙外相と会談した。呉外相は首相の靖
国公式参拝について「9月18日の北京での
デモの背景にある中国人民の気持ちに留意
し，理解してほしい」と述べ，日本が軍事
大国化しないようクギを刺した。
　　　　　　　　　　　　（10・9，　11）
◆日の丸と君が代促進求む沖縄県議会◆
　国旗掲揚，国歌斉唱を指導する文部省通
達をきっかけに，日の丸・君が代問題をめ
ぐる賛否が渦巻くなか，10月11日開かれた
定例沖縄県議会総務企画委員会は，日の丸
掲揚と君が代斉唱の促進を求める決議案を
可決した。沖縄県では，20万人余が死亡し
た40年前の地上戦の体験から，日の丸・君
が代に対する抵抗感が根強く，文部省調査
の日の丸掲揚・君が代斉唱の状況は，日の
丸が小・中・高でそれぞれ6．9，6．6，0
％，君が代はいずれも0％だった。
　　　　　　　　　　　（9・6，　10・11）
◆“校則ずくめ”日弁連調査・シンポ◆
　日本弁護士連合会は10月15日，　「学校生
活と子どもの人権」と題する調査報告書を
まとめた。全国の公立中学・高校では，生
徒の服装や所持品をはじめ，校外の日常生
活に至るまで校則が設けられ，違反した生
徒に教師が体罰を加えるなど生徒管理の実
態が浮き彫りになった。
　また，同会の人権擁護大会シンポが18日，
千人を超える参加者を集めて，秋田市文化
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軌 EDITOR’S　NOTE
《表紙のことば一加藤由美子》
　先頃小学校の運動会があっ
た。回りを狭い私道に至るま
で舗装された道路に囲まれた
運動場。「ネェ，（とっておきの
?
土なんだもん）気持ちいいよ
お。裸足で走ったらあ。」と娘
に言ったら，「みんなズックだ
もん。やだよっ〃」
★Weバックナンバーのご案内★
〈vol・1＞　1月号男と女の新し
　いかかわりを
〈vol．2＞4月号教師は，今こそ声を
6月号　はたらくことをめぐって
7月号　コミュニケーション
8・9月号老いを考える
10月号　今，教科書問題を問う
11月号食べるということ
12月号着るということ
83年増　学校はよみがえり得るか
1月号　「1984年」
2・3月号住むということ
〈vol．3＞4月号　PTAって何
5月号　いまこそ，家庭科を問う
6月号地域に生きる
7月号　少年・少女たち
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一Weの取り扱い店一覧一　お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さい〔10月16日現在）
?
??
苫小牧?????
???
?????
川　富貴堂
　　京栄堂書店
幌　北東京堂書店
松　矢野書店
　　熊谷書店
達　新生三
二　神田書店
森　成田本店
戸　伊吉書院
岡東山堂、みみずく
書房、信栄書店
巻　誠山房
沢　松田書店
台こどもの本の店
ブーの家、八重洲書房、
ポラン、萩書房、高山書
店、金港堂、千忠書店
　　川
???
???花???
???????????????????????
越　　谷
東松山????????????????
高山書店
ホビット館
加賀屋書店
八文字屋
高早口書店
ぼんべい
鈴木書店
阿部久書店
岩瀬書店
西沢書店
松文堂
ニシザワ
木村書店
川島朝日堂
アルプス社
島村書店
至誠堂書店
ツルやB．C
太陽堂
岩渕書店、須原屋
新井書店
ブックスサトウ
日野屋書店
比企文化社
山屋
楓書房
マスダ書店
阿里書房
めいわどっ
ヤマトウ書店
みやかわ南口店
前原かっぱ、西
　武B．C、はつらつ書房
松　　戸　元山書店
津田沼　大和屋書店
鎌ケ谷　岡田書店
佐　　原　多田屋
市　　川　大杉書店、千里堂
浦　　安　原勝書店
東葛飾郡　ブックスさかさい
大原町　井上書店
東　　蒔く千代田〉ピッピ、
　日成堂、書Rアクセス、
　三省堂本店、二二グラン
　デ、東京堂、八重洲ブック
　センター〈豊島〉池袋書店、
　紀文堂書店〈杉並〉木山舎、
　新愛書店、プラサード書
　店、たつみ書房、みどり書・
　房〈新宿〉紀伊國屋書店、
　模索舎、ブックスミヤ、
　伊野屋書店、ジョキ〈
　すべーす・えいが●〈葛蕪難
　首部く晶川醐詔副書．、雄．
灘瀦齢欝
　の村〈調布〉み　　書房ぞ“’t
　神代書店く小金井
　書店〈府中〉国府書店会『T’
　〈国分寺〉青野書店〈国立〉
　増田書店富士見台店〈立
　川〉石川書店、オリオン書
　房、泰明堂〈小平〉難中書店
　〈清瀬〉マルオカ書店、飯田
　書店〈町田〉久美堂〈福生〉
　向陽館
横　　浜　文教堂、有隣堂、
　栄松堂、ともだち書店
　　　崎　北野書店、早川
　書店、大塚書店
　　　　　中村書房
　　　　　ブックス上溝
　　　倉　たらば書房
　　　　　大船書房
相模大野　相模書房
藤　　沢　東松堂
厚　　木　内田屋書房
綾　　瀬　藤美堂
秦　　野　みどり書店
　　　　　榎本書店
茅ケ崎　文泉堂
小田原　伊勢治書店
　　　　　平井書店
甲　　府　太洋堂
静　　岡　百町森書店、吉
　見書店、森上書店、宮崎書店
竹中書店、中日書房、きた1舞
やま書店、丸山書店
江　　南
豊　　橋
Ω　　田
岡　　崎
??????
??????
名古屋
　ポランの広場、
　文堂、谷口正文館書店、
　白樺書房門店、白揚書店、
あつみ書店
谷島屋書店
遠州堂
稲伺書店
マルサン書店
戸田書店
文正堂書店
資講堂書店
ウニタ書店、
　　　日比野泰
1尾張旭慶懇撫腿
　　　　　　　’書店
青雲堂
文教書店
耕文堂
鈴彦書店
カマクラ文庫
活人堂
三浦書店
???
　　　　魏騒
　　　　清明堂書店
　　　　　友信堂
高岡清文堂、イソッ
　プ屋、文苑堂???????笠原書店
新光堂書店
牧野書店
平安堂
英文堂
金井書店
つつのみやセー
　ルスセン三一、北国書林
福　　井　ひまわり書店、
　　じっぷじっぷ、吉川隆文
　堂、品川書店、勝木書店
敦　　賀　海光堂
奈　　良　海老山書店
1松　阪中村書店
大　　阪　虫屋書店本店、
…　紀伊國屋書店、ユーゴー
　書店、樋口書籍、米原十六
　堂、藤川書店、学の友、西坂
　書店、呼文堂、も，λ富士原文
　信堂、飯田集英館、川口文
1　堂堂、坂口書店、北村書店?
1東大阪ヒバリヤb
　　　　　栗林書房?????????
吹　　田
池　　田
かつらぎ
昌文堂、豊文堂
なにたに書店
コーベブックス
西武
アミーネ江坂本店
春江
　堺　　ワールド、西村書店
京都松香堂書店、オデッ
　サ書房、中島書院、山城書店
宇　治大久保京都書院
　　　　井田書店
長岡京恵文社神足店
亀　　岡　亀岡書房
　　　鶴　舞鶴堂
i和歌山宇治書店
　　　　　紀勢堂書店
海南住岡書店ジャスコ
田　　辺　多屋孫書店
神　戸流感書房、ヒカリ書
　店、日進堂、明文館、文進境
…　書店、アイヨ書店、幾久書店
西宮イカロス書房
　　　　　塚新西武B．C
???????
???
崎　宣文堂書房
路　姫路丸善
　　浅野八代書店
石　学友書房
岡　ひさや書店
山　弘栄皇
子　今井MC本店
雲　武田書店
措大運星園山書店
島　やまびこ書店、
いつみ書店、アサヒ書店、
紀伊國屋書店
i観音寺??
土佐山田
北九回
福
二日市
久留米
直　　自
大牟田
筑　　後
唐　　津
佐　　賀
長　　崎
佐世保
熊　　本
宮　　崎
延　　岡
大　　分
志布志
鹿児島
大学生協
　帯広畜産大学、東北大学、岩
　手大学、福島大学、新潟大学、
　群馬大学、宇都宮大学、茨城
　大学、埼玉大学、芝浦工大学、
　日本女子大学、東京大学、東
　京家政大学、成瞑大学、山梨
　大学、愛知教育大学、金沢大
　学、大阪市立大学、立命館大
学、宮崎大学、高知大学、香
　川大学、鳴門教育大学、琉球
　大学
原　草間書店
山　岡田書店
ロ　西京書店
　　タカハシ書店
松　松岡書店
　　みやたけ書店
島．雄徳堂徳野書店
　　ブックスエミール
　　依光書店
　　北九州書店、白石書店、
　　黒崎ひとつりわBC
岡　金文堂、積文館、金
　　虚像
　　丸山スコーレ店
　　江頭書店
　　菊竹金文堂
　　みやはら書店
　　金善男
　　吉田書店
　　まつら書店
　　金華堂
　　好文堂、童話館
　　紅屋書店、金明堂
　　高校生協、三章文庫
　　松山書店
　　池田書店
　　開書堂、今村書店
　　スズキ書店
　　加世田書店
読者の皆様へ　上記の取り扱い店以外の全国各地の書店でも、本誌は書店購入ができます。
　お近くの書店でお求めの際は、「地方小出版流通センター」経由とご指定のうえ、ご注文下さい。
